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 Pengelolaan data alumni senantiasa dilakukan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
(UAJY) sebagai salah satu Universitas yang ingin meningkatkan kompetensi dan kualitasnya 
pada dunia pendidikan. Pentingnya pengelolaan data alumni adalah mempengaruhi tingkat 
akreditasi Universitas, Sistem Penjaminan Mutu, dan sebagai tolak ukur apabila akan 
diadakan Evaluasi kurikulum. 
 Business Intelligence (BI) merupakan aplikasi yang mampu menggabungkan data, 
penyimpanan data, dan manajemen pengetahuan untuk menyajikan informasi yang kompleks 
dengan tujuan penetapan perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengembangan aplikasi 
Business Intelligence (BI) untuk Alumni UAJY akan dikembangkan berdasarkan data alumni 
S1 Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tersebar di Indonesia.  
 Hasil akhir aplikasi Business Intelligence (BI) untuk Alumni UAJY adalah reporting 
yang berkaitan dengan data alumni. Pengelolaan terhadap data alumni pada aplikasi BI 
diharapkan dapat membantu top management UAJY untuk memperoleh data yang berkaitan 
dengan alumni.  







 Data alumni management is always done by Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
(UAJY) as one of the universities that always improve its competencies and qualities on 
education. The data alumni management is affecting university accreditation level, Quality 
Management System and as benchmark in curriculum evaluation. 
Business Intelligence (BI) is application that is able to merge and save data, and also 
as knowledge management to present complex information which aims to set planning and 
decision making. The development of BI for alumni UAJY is developed based on UAJY 
undergraduate alumni spread out in Indonesia.   
 The end result of the BI for alumni UAJY is reporting related to data alumni. 
Management of the data alumni in the application is expected able to facilitate the top 
management of UAJY to obtain data related to the alumni. 
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